









en el marco de  la 36º Feria  Internacional del  Libro 
de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  el  libro  “Cuerpo(s), 
Subjetividad(es) y Conflicto(s). Hacia una  sociología 
de  los  cuerpos  y  las  emociones desde  Latinoaméri‐
ca” y  también en esta ocasión se realizará el  lanza‐
miento del número 2 de  la “Revista Latinoamerica‐
na  de  Estudios  sobre  Cuerpos,  Emociones  y  Socie‐
dad”. 
Las presentaciones, que se llevarán de 18,30 
a  20  horas  en  la  Sala  Alfonsina  Storni,  Pabellón 













pos  y  las  Emociones  Instituto  de  Investigaciones 
Gino Germani (UBA).  
Por  su  parte  el  libro  “Cuerpo(s),  Subjetivi‐
dad(es)  y  Conflicto(s).  Hacia  una  sociología  de  los 
cuerpos  y  las  emociones  desde  Latinoamérica”  fue 
compilado por Adrián Scribano y Carlos Figari y edi‐
tado  por  CLACSO‐CICCUS  a  finales  del  pasado  año 
2009. 
Estas actividades –inscriptas en el marco de 
una de  las  ferias  internacionales de  libros más  im‐









Bajo  el  título  “Cuerpos  contemporáneos: 
nuevas prácticas, antiguos  retos, otras pasiones” el 
Nº9  de  la  Revista  Actuel  Marx  Intervenciones 
(www.actuelmarxint.cl) contará con un Dossier que 
invitará a pensar y reflexionar sobre las problemáti‐
cas del  cuerpo en  torno a  los desafíos que  implica 
pensar el mismo en la actualidad.  
Como  indica  la  convocatoria,  “La  intención 
es abrir la reflexión crítica a un pensamiento político 




emergencia  de  problemáticas  aparentemente más 
nuevas  como  es  el  caso de  la  relación  paradójica 
de la presencia absoluta del cuerpo virtual.” 
De esta  forma, sobre ejes que van desde  la 
moda  del  cuerpo  y  sus  sacrificios,  la  cultura  de  la 
delgadez y  ideales de belleza, pasando por  la  irrup‐
ción  contemporánea del  cuerpo en  la  filosofía  y el 
arte; o las identidades sexuadas y la construcción de 
géneros,  etnicidad,  racismo;  hasta  el  cuerpo  y  los 
sistemas de salud, el cuerpo y la medicina moderna, 
la  religión  frente  al  cuerpo; o  los  cuerpos  y  la  ciu‐
dad; el Dossier aportará de manera significativa a las 
discusiones  en  torno  de  la  centralidad  del  cuerpo 
como vector capaz de dar cuenta –al menos desde 













En  el  contexto  de  las  actividades  de  inter‐
cambio  institucionales realizadas durante el mes de 
marzo  del  presente  año,  el  Programa  de  Estudios 














• Dar  visibilidad  a  las  investigaciones pro‐
ducidas por  los grupos e  instituciones  invo‐
lucradas en el proyecto. 









contemporáneos  de  Argentina  y  Brasil  sobre  el 
Cuerpo  y  las  Emociones.  Puntualmente,  bajo  el 
nombre “Corpos do Sul/Cuerpos del Sur” se  lanzará 
una  colección  de  textos  compuesta  por  tres  volú‐
menes  con  fechas  de  lanzamiento  previstas  para 
2010, 2011 y 2012.  
Así mismo,  en  el marco  del  Proyecto  tam‐
bién  se  prevé  estimular  la  cooperación  entre  la  
“Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpo 
Emociones  y  Sociedad”  (RELACES)  e  la  “Revista  de 
Estudos de Sociología” a  través del  intercambio de 





de post‐grado en  las  instituciones  involucradas y  la 
cooperación entre  las  instituciones en  relación  con 
la orientación de la investigación de post‐grado. 
 
 
 
 
 
 
